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kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force
majeure).
Peristiwa atau kejadian. yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam KontrakPenelitian ini adalah bencana alam, wabih penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan,
sabotase,. revolusi, pemberontakan, huru-hara,' serta adanya tindakan peilerintafr dalim bidang
ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadip pelaksanaan kontrak penelitian ini.Apabila terjadi keadaan.. memaksa (force -majeure), *ri,, pihak yang mengalami wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, seiambat-lambatnya ciatail waktri7 (tujuh) harikerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force maieure), disertai dengan bukti-bukti yang sah daripihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan ititro baik .ian segera membicarakanpenyelesaiannya.
Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belahpihak secara musyawarah,
Perlanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuatdalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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